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В публікації розглядається програмний комплекс для 
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сортування злиттям» дисципліни «Аналіз алгоритмів» 
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В доповіді розглядається постанова задачі та програмний 
комплекс для виконання та оцінювання завдань з теми «Аналіз 
алгоритму сортування злиттям» дисципліни «Аналіз 
алгоритмів» 
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За останні роки було розроблено тренажери з різних тем 
дисципліни «Аналіз алгоритмів» [1-3] та інших дисциплін 
кафедри математичного моделювання та соціальної 
інформатики [4-6].  
В рамках бакалаврської роботи було розроблено навчальний 
тренажер з теми «Аналіз алгоритму сортування злиттям» 
дисципліни «Аналіз алгоритмів» [7]. Задачею тренажеру є 
допомогти студенту детально розібратися, як працює алгоритм 
сортування злиттям [8]. 
Тренінг розпочинається з того, що з’являється екран, на 
якому міститься випадковий приклад, алгоритм злиття та поля 
для введення відповіді. При введенні відповіді в поля, 
з’являється вікно, яке інформує користувача про правильну або 
не правильну відповідь. 
Головною задачею тренажеру є допомога студенту при 
самостійному вивчені відповідної теми. Але крім самонавчання 
актуальною також є проблема перевірки знань студентів різних 
форм навчання. Особливо це актуально в період карантину, 
коли неможливо стаціонарно навчатися та викладач не може 
швидко і якісно перевірити знання студента. До того ж 
оцінювання буде спонукати студента більш активно працювати 
із програмою. Тому є необхідність створення програмного 
комплексу з теми «Аналіз алгоритму сортування злиттям» для 
перевірки та оцінювання знань студента. 
Програмний комплекс буде складатися з двох програм, а 
саме з програми для перевірки знань та програма для 
верифікації. Доступ до останньої буде лише у викладача. 
При запуску програми для перевірки знань, перед студентом 
з’являється початковий екран, який дозволить вибрати режим 
роботи: режим тренажеру (без оцінювання) чи режим 
оцінювання. У випадку вибору режиму з оцінюванням з'явиться 
вікно, що містить поля для введення імені, прізвища, групи та 
ключового слова.  
Далі розпочнеться виконання завдань аналогічних до завдань 
тренажеру [7], але при цьому буде підраховуватися кількість 
помилок різних типів. 
Після того, як користувач завершить відповіді на питання, 
відкриється кінцева форма. В ній буде інформація про 
успішність проходження студента даної теми. А саме: процент 
пройдених кроків, кількість помилок різних типів, час початку і 
кінця, дані про студента та код, обрахований за допомогою 
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деякої невідомої студенту хеш-функції. Інформацію із цієї 
форми студент має відправити викладачу. 
Для перевірки викладачем результатів буде 
використовуватися програма для верифікації, в яку потрібно 
буде помістити відправлену студентом інформацію. Якщо 
студент змінить інформацію про успішність проходження, то 
хеш-код не буде співпадати і програма проінформує викладача 
про це. 
Отже, комплекс програм розробляється для вивчення та 
оцінювання знань з теми «Аналіз алгоритму сортування 
злиттям». Програми допоможуть студенту навчитися 
розв’язувати завдання з даної теми, а викладачу оцінити успіхи 
студента. Тренажер буде використовуватися при вивчені 
відповідної теми дисципліни «Аналіз алгоритмів». 
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